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 کلسابا ريغه  anaimru aimetrA واپلی  سازیمعرفی پريتکل استاوذارد غىی
 
 1، اػلاْ احٕذيبٖ2 فشصا٘ٝ ٘ٛسی  ،2، ٘بكش آق1ػشٜٚ لبدسپٛس
 
 تىثیش ٚ پشٚسؽ آثضيبٖ، دا٘ـىذٜ ٔٙبثـ عجیقي دا٘ـٍبٜ اسٚٔیٌٝشٜٚ . 1
 آثضيبٖ دا٘ـٍبٜ اسٚٔیٝ ٌشٜٚ تىثیش ٚ پشٚسؽ آثضيبٖ، پظٚٞـىذٜ آستٕیب ٚ. 2
 
 چکیذٌ
 ٘بپّيػبصی غٙي ثب سٚغٗ وّضا ا٘دبْ ؿذ. anaimru aimetrAػبصی غٙياسائٝ پشٚتىُ اػتب٘ذاسد  ايٗ پظٚٞؾ ثب ٞذف
ثمب، عَٛ وُ ٚ ٔیضاٖ  دسكذثش كٛست ٌشفت وٝ اثشات آٖ  وّضاػٝ غّؾت سٚغٗ ٚ ثب ػٝ تشاوٓ ٘بپّي دس  anaimru.A
اسصيبثي لشاس ٌشفت. ٔٛسد ػبصی ػبفت ثقذ اص غٙي 81ٚ  51، 21، 9، 6ٞبی دس صٔبٖ anaimru.Aاػیذٞبی چشة ٘بپّي 
، 00005 ٞبیٞبی حبكّٝ ثب تشاوٓٚ ٘بپّیٛع ٘ذٌـبيي ؿذتخٓ عجك سٚؽ اػتب٘ذاسد anaimru.A ٞبیػیؼت
، 0/1ٞبی دس غّؾت وّضأٙتمُ ؿذ٘ذ. أِٛؼیٖٛ سٚغٗ ٞبی ٞفت ِیتشی صٚنثٝ ٘بپّي دس ِیتش  000002 ٚ 000001
 .افضٚدٜ ؿذ حبٚی آستٕیب ٞبیصٚنی ثٝ ػبصاص ؿشٚؿ غٙي پغ ػبفت 21ٌشْ دس ِیتش دس دٚ صٔبٖ كفش ٚ  0/3ٚ  0/2
ثٝ ٘بپّي دس ِیتش  000001تشاوٓ تحت  وّضاسٚغٗ ٌشْ دس ِیتش  0/3غّؾت  اػتفبدٜ اص پظٚٞؾ حبضش ٘تبيح ثش اػبع
 اص ِحبػ ،ايٗ تیٕبسغٙي ؿذٜ تحت  ٘بپّي آستٕیبثٛد.  anaimru.Aی ػبصثشای غٙي سٚؽ ػبفت، ثٟتشيٗ 81ٔذت 
داسی وٕتش اص ثٝ عٛس ٔقٙي سؿذ ِحبػٚ اص داسی ثیـتش ثٝ عٛس ٔقٙي ثمب ٚ دسكذ AFUP)3-n( ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة
ثٝ عٛس  AFUP)6-nٕٞچٙیٗ ايٗ تیٕبس اص ِحبػ ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة ( تیٕبس ؿبٞذ ٚ اوثش تیٕبسٞبی آصٔبيـي ثٛد٘ذ.
 81ٌشْ دس ِیتش سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت  0/1ثب غّؾت  00005داسی ٘ؼجت ثٝ ٕٞٝ تیٕبسٞب ثٝ خض تیٕبس ثب تشاوٓ ٔقٙي
 ػبفت غٙي ػبصی ثیـتش ثٛد.
 
 ػبصی.غٙي ، پشٚتىُ اػتب٘ذاسد، اػیذٞبی چشةوّضا، سٚغٗ  anaimru aimetrA کلیذی: ياشگان
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 مقذمٍ. 1
پشٚسؽ سؽ ٔبٞیبٖ، ٔٛخٛد دس پشٚ يىي اص ٔـىلات
 وٙذسؿذ اػت وٝ ٞب يب ٘ٛصادی آٖدس ٔشاحُ اِٚیٝ 
دس  ).2002 ,.la te irriG( داس٘ذثب تّفبت ثبلا  ٕٞشاٜ
تشيٗ لاسٚ ٔبٞیبٖ ٚ ػخت پٛػتبٖ، اكّي پشٚسؽ
ٔؼئّٝ تبٔیٗ غزايي ٔٙبػت ثب ویفیت ثبلاػت وٝ ثٝ 
 miK( ساحتي تٛػظ لاسٚ ٔبٞي پزيشفتٝ ٚ ٞضٓ ؿٛد
 لبثّیت ثٝ آثضيبٖ، آٔیضٔٛفمیت پشٚسؽ .)6991 ,.la te
ٚ  سؿذ ثتٛا٘ذ تب داسد ثؼتٍي ٔٙبػت غزای ثٝ دػتشػي
 تضٕیٗ ٘ٛصادی ٚ لاسٚی سا دس ٔشاحُ خلٛكب ًػلأتي
ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ عقٕٝ .)2002 ,.la te irriGٕ٘بيذ (
پشٚسی ثبيؼتي ا٘ذاصٜ ٔٙبػت ٚ پشٚفبيُ غزايي دس آثضی
ؿٙب ٚ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ دس ٔحیظ  ثبلا، ٕٞچٙیٗ تٛا٘بيي
داؿتٝ ثبؿٙذ سا ٞبی ٞذف پشٚسؿي ٌٛ٘ٝ
 ,nagniruT dna kceB ;5891 ,ahguanoCcM(
تشيٗ عقٕٝ پشٚسؿي ٔٛسد اػتفبدٜ، ٘بپّي ). سايح7002
وٙٙذ ٚ آستٕیب ٚ سٚتیفش ٞؼتٙذ صيشا ثٝ آسأي ؿٙب ٔي
ٞب سا دس تشاوٓ ثبلا تٛاٖ ثب اعٕیٙبٖ ثبلايي آٖٔي
 ,nagniruT dna kceB ;0002 ,osicraN( پشٚسؽ داد
  ).7002
-تخٓ صٔبٖ دس وٛچه ا٘ذاصٜ ثٝ دِیُ آستٕیب٘بپّیٛع 
غزای  ثٝ فٙٛاٖ تٛا٘ذٔي غزايي ثبلای ویفیت ٚ ٌـبيي
ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٞبی ٔبٞیبٖ آغبصيٗ ثؼیبسی اص ٌٛ٘ٝ
. ثب ٚخٛد ویفیت )1002 ,.la te soolegroS( ٌیشد
 ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة غیشاؿجبؿغزايي آستٕیب، ثبلای 
پبيیٗ اػت  ٞبی آستٕیبثشخي اص ٌٛ٘ٝثّٙذ دس  ص٘دیشٜ
ی آستٕیب اتغزيٝٚيظٌي  .)7831اوجشی ٚ ٕٞىبساٖ، (
، ايٗ أىبٖ سا فشاٞٓ غیشا٘تخبثيوٙٙذٜ ثٝ فٙٛاٖ فیّتش
ٔختّف اص خّٕٝ ٔٛاد آٚسد تب ثتٛاٖ آستٕیب سا ثب ٔي
ثٝ لاسٚ ػبصی وشد ٚ غٙياػیذٞبی چشة ضشٚسی 
 ػبصیغٙي .ٔبٞي يب ػخت پٛػتبٖ پشٚسؿي ا٘تمبَ داد
، تٛا٘ذ سؿذ، ثمبآستٕیب ثب اػیذٞبی چشة ضشٚسی ٔي
ٞب سا ٘ؼجت ثؼیبسی اص ٌٛ٘ٝٚ ٔمبٚٔت  ٞبٔیضاٖ سٍ٘ذا٘ٝ
 namepoCدٞذ ( لشاستبثیش تحت  ثٝ ثیٕبسی ٚ اػتشع
 ).3002 ,.la te miK ;2002 ,.la te
پشٚسی ثٝ تىثیش ٙقت آثضیدس ايشاٖ، ثخؾ ٟٕٔي اص ك
ٚ ٔبٞیبٖ خبٚيبسی  لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕبٖٚ پشٚسؽ 
 لاسٚی تّفبت أشٚصٜ اختلبف يبفتٝ اػت. ٔتأػفب٘ٝ
 پشٚسؽ ايٗ ٔبٞیبٖ ٚ تىثیش ٞبیوبسٌبٜ اوثش دس ثبلايي
 اص يىي ،وبسؿٙبػبٖ اوثش اص ٘ؾش ؿٛد وٝٔي ديذٜ
ي (وبؽٕ اػت تغزيٝ آغبصيٗ ثٝ ٔشثٛط آٖ اكّي دلايُ
 ٞبی ٔختّفسٚؽ اص اػتفبدٜ ثٙبثشايٗ .)1931ٚ آق، 
 ثٝ ٔمبْٚ ضشٚسی لاسٚٞبی تِٛیذ ٚ تّفبت وبٞؾ ثشای
 ).1931سػذ (وبؽٕي ٚ آق، ٔي ٘ؾش
دس ٔٛسد  1931وبؽٕي ٚ آق دس ػبَ ٞبی عي ثشسػي
ػبصی ٘بپّي ٞبی ٌیبٞي خٟت غٙياػتفبدٜ اص سٚغٗ
سٍ٘یٗ لضَ آلای تغزيٝ لاسٚ ٔبٞي ثشای  anaimru.A
 لاسٚٞب ثبصٔب٘ذٌي دسكذ وٝ ثبلاتشيٗ ٔـبٞذٜ ؿذ وٕبٖ
ٔٛسد)  يه دس ؿذٜ (خض افٕبَ ٞبیاػتشع وّیٝ تحت
 سٚغٗ ثب ؿذٜ غٙي ثٝ تیٕبس تغزيٝ ؿذٜ ثب ٘بپّي ٔشثٛط
 ثٝ ٘ؼجت داسیٔقٙي ثٝ عٛس وٝ ثٛد وّضا (وب٘ٛلا)
 ِٚي ثٛد ثبلاتش لاسٚٞبی تغزيٝ ؿذٜ ثب غزای وٙؼب٘تشٜ
 ثب ؿذٜ غٙي آستٕیبی اص وٝ لاسٚٞبيي ثب اسدٔٛ اوثش دس
 یداسٔقٙي اختلاف ثٛد٘ذ تغزيٝ وشدٜ ٔبٞي سٚغٗ
 ٞبیؿبخق اص ِحبػٞب ثش اػبع تحمیمبت آٖ .٘ذاؿت
 آستٕیبی تغزيٝ ؿذٜ ثب یتیٕبسٞب ثیٗ ثبصٔب٘ذٌي ٚ سؿذ
ٔـبٞذٜ  ٞبی ٌیبٞيسٚغٗ ٚ ٔبٞي ثب سٚغٗ ؿذٜ غٙي
-سٚغٗ ثب ػبصیٙيغ دٚسٜ . لاصْ ثٝ روش اػت وٝـذ٘
 ػبصی ثباص غٙي وٕتش دسكذ 05ثٝ ٔیضاٖ  ٌیبٞي ٞبی
 وبٞؾ ِحبػ اص خٛد ايٗ فبُٔ ٚ ثٛدٜ ٔبٞي سٚغٗ
 آستٕیبی ثٝ تشدػتشػي ػشيـ ٚ ػبصیغٙي ٞبیٞضيٙٝ
 تىثیش ٔشاوض ثشای خبكي إٞیت ٚ اسصؽ اص ؿذٜ، غٙي
سٚغٗ اص وبُٔ تٛاٖ ثٝ عٛسثٙبثشايٗ ٔي .اػت ثشخٛسداس
-غٙي دس ٔبٞي سٚغٗ خبيٍضيٗ یبٞي ثٝ فٙٛاٌٖ ٞبی
اػتفبدٜ  آلاَ لض لاسٚ تغزيٝ ثشای آستٕیب ٘بپّي ػبصی
 .وشد
ؿذٜ ثب  ٝ ثٝ ٘مؾ اػتفبدٜ اص آستٕیبی غٙيثب تٛخ
ٞبی حبٚی اػیذٞبی چشة دس سٚغٗ ٚ أِٛؼیٖٛ
سؿذ لاسٚ ٔبٞي ٚ ػخت  ٚ ثٟجٛد وبٞؾ تّفبت
ٞبی ِؼیٖٛٞب ٚ أٛپٛػتبٖ ٚ إٞیت خبيٍضيٙي سٚغٗ
ش دس پظٚٞؾ حبضي ثب ٔٙبثـ داخّي، ٌشاٖ لیٕت ٚاسدات
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ػبصی ٘بپّي ػقي ؿذ سٚؽ اػتب٘ذاسد ثشای غٙي
ئٝ ؿٛد ٚ إٞیت ثٛٔي اسا یوّضاثب سٚغٗ  anaimru.A
تغزيٝ لاسٚ ٔبٞیبٖ آة ؿیشيٗ ػبصی دس ايٗ ٘ٛؿ غٙي
 اسصيبثي لشاس ٌیشد. ٔٛسد
 
 َامًاد ي ريش . 2
  ت آرتمیاگشايی ي ضذعفًوی سیستخم
اص ثب٘ه ػیؼت پظٚٞـىذٜ  anaimru.Aٞبی ػیؼت
-ٔیٝ تٟیٝ ٚ ثشای ايٗ ٔغبِقٝ ٔٛسدآستٕیب دا٘ـٍبٜ اسٚ
ٞب ثٝ سٚؽ ٜ لشاس ٌشفتٙذ. لايٝ وٛسيٖٛ ػیؼتاػتفبد
ٌیشی ٞیپٛوّشيت ػذيٓ عي وبسؿیٕیبيي ٚ ثب ثٝ 
 ,neppatS naV( صدايي خذا ؿذَٛفشآيٙذ وپؼ
دس ؿذٜ صداييوپؼَٛ ٞبیٌـبيي ػیؼتتخٓ ).6991
ثب اػتفبدٜ اص آة  یای ٞفت ِیتشؿیـٝ ٞبیصٚن
 53tpp ؿٛسی چٝ اسٚٔیٝ ثب دسيبؿذٜ  سلیك ٚ اتٛولاٚ
ٞٛادٞي ؿذيذ  تحتدسخٝ ػب٘تیٍشاد ٚ  82ٚ دٔبی 
 12 ثقذ اص ).6891 ,.la te soolegroS( ا٘دبْ پزيشفت
اص ثب اػتفبدٜ  ؿذٌٜـبييٞبی تبصٜ تخٓػبفت ٘بپّیٛع
٘ـذٜ ٌـبييٞبی تخٓتبس ٘ٛسٌشايي ٔثجت، اص ػیؼتسف
ٔیىشٖٚ، ثب  051 خذا ٚ ثب اػتفبدٜ اص كبفي ثب چـٕٝ
 tppتٕیض حبٚی آة تبصٜ  صٚنآة ؿیش ؿؼتـٛ ٚ ثٝ 
ٔٙتمُ ؿذ٘ذ ٚ ثٝ خٛثي ٞٛادٞي ؿذ٘ذ تب ٍٕٞٗ  53
 ػٝ تشاوٓٚ دس  ؿذ٘ذ ؿٕبسؽ ٞبػپغ ٘بپّیٛع ؿٛ٘ذ.
پّي دس ٞش ِیتش ثٝ ٘ب 000،002ٚ  000،001، 000،05
 ِیتشی ٔٙتمُ ؿذ٘ذ. 7ٞبی صٚن
 سازیتُیٍ محلًل غىی
اثتذا ِؼیتیٗ، ػبصی غٙيثشای تٟیٝ ػٛػپب٘ؼیٖٛ 
ٔیّي  01ٚ  1، 0/1سٚغٗ ٚ آة ثٝ تشتیت ثب ٘ؼجت 
ٞبی تب ٌّجَٛ ِیتش دسٖٚ ثـش تٛػظ ٕٞضٖ ٕٞضدٜ ؿذ
ٔیىشٖٚ تـىیُ ؿٛ٘ذ.  03اِي  01سيض چشثي ثیٗ 
ؿذٖ چشثي، ٔمذاسی یشی اص اوؼیذػپغ ثشای خٌّٛ
تضسيك ٚ ػٛػپب٘ؼیٖٛ تٟیٝ ؿذٜ ٌبص اصت ثٝ داخُ 
دسة آٖ ثب پبسافیّٓ ٔحىٓ ثؼتٝ ؿذ ٚ تب ٔٛلـ اػتفبدٜ 
 دس داخُ يخچبَ ٍٟ٘ذاسی ؿذ.
 کلساسازی واپلی آرتمیا با ريغه غىی
ٔٙؾٛس ٔٛسد  ثذيِٗیتشی  7ای ٞبی ؿیـٝصٚن
ٞب آة ؿٛس صٚناص ثٝ ٞش وذاْ اػتفبدٜ لشاس ٌشفت. 
ٞب دسٖٚ يه صٚن. ؿذافضٚدٜ ؿذٜ اتٛولاٚ 53 tpp
آوٛاسيْٛ لشاس ٌشفتٙذ وٝ دٔبی آة دسٖٚ آوٛاسيْٛ 
دسخٝ ػب٘تیٍشاد  82س آوٛاسيْٛ د ثخبسی دٚ تٛػظ
ٞٛادٞي ٞب ٔحىٓ ثؼتٝ ؿذٜ ٚ صٚندسة  تٙؾیٓ ؿذ.
ؿیًّٙ ٞبی پلاػتیىي ٔتلُ ثٝ تٛػظ ِِٛٝ ٞبآٖ
 .ٌشفت ا٘دبْٞٛادٞي 
ٚ  000،001، 000،05ػٝ تشاوٓ  ٞب دس٘بپّیٛع
ٌشْ سٚغٗ  0/3ٚ  0/2، 0/1ثب ػٝ غّؾت  000،002
اِٚیٗ دص ػٛػپب٘ؼیٖٛ ػبصی ؿذ٘ذ. دس ِیتش غٙي وّضا
(ثلافبكّٝ ثقذ اص ا٘تمبَ ػبصی دس صٔبٖ كفش غٙي
 21ٚٔیٗ دص ، ٚ دػبصی)يٞبی غٙصٚنٞب ثٝ ٘بپّیٛع
ٞب افضٚدٜ صٚنػبصی ثٝ ػبفت ثقذ اص ؿشٚؿ غٙي
ٞب ثشای ثشسػي ٔیضاٖ ثبصٔب٘ذٌي، ثشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ؿذ٘ذ.
 ،21، 9، 6صٔبٖ ( 5اػیذٞبی چشة دس پشٚفیُ سؿذ ٚ 
ػبصی) ثب ػٝ تىشاس ػبفت ثقذ اص ؿشٚؿ غٙي 81ٚ  51
 تیٕبس ا٘دبْ ؿذ.ثشای ٞش 
 محاسبٍ میسان بقا ي طًل کل
 052ٕ٘ٛ٘ٝ  01تقذاد  دلیكػٕپّش اػتفبدٜ اص يه ثب 
ٚ  51، 21، 9، 6ٞبی دس صٔبٖ صٚناص ٞش ٔیىشِٚیتشی 
ٞبی ثشداؿتٝ ؿذ ٚ ثٝ داخُ ٔیىشٚپّیت ػبفت 81
ٞب دس صٔبٖ ثمبی آٖ ٚ دسكذ ٌشديذخب٘ٝ ٔٙتمُ  42
ٌفتٝ ٞبی دس صٔبٖ٘ؾش ٔحبػجٝ ؿذ. ٕٞچٙیٗ ٔٛسد
ثٝ عٛس تلبدفي اص ٞش فذد ٘بپّي ص٘ذٜ  02تقذاد  ؿذٜ
ب اػتشيٛٔیىشٚػىٛح ثٞب وُ آٖعَٛ خذا ؿذ ٚ  صٚن
ٌیشی ا٘ذاصٜ rezitigiDٔدٟض ثٝ ِِٛٝ سػٓ ٚ دػتٍبٜ 
 ؿذ.
 محاسبٍ میسان اسیذَای چرب
ٌشْ  0/5ثٝ ٔیضاٖ  صٚنصٔبٖ ٔٛسد ٘ؾش اص ٞش  پٙحدس 
ثشداسی ؿذ ٚ ثقذ اص ٘بپّي) ٕ٘ٛ٘ٝ 00005٘بپّي (ٔقبدَ 
ؿؼتـٛ ثب آة ؿیش ثٝ دسٖٚ ٔیىشٚتیٛة ٔٙتمُ ٚ تب 
دسخٝ ػب٘تیٍشاد ٍٟ٘ذاسی  -08شيضس صٔبٖ آ٘بِیض دس ف
، تقییٗ پشٚفیُ ٚ ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة ؿذ٘ذ. ثشای
اثتذا ٔتیُ اػتشٞبی اػیذٞبی چشة ثب اػتفبدٜ اص 
 dna egapeLسٚؽ ٔتیُ اػتشيفیىبػیٖٛ ٔؼتمیٓ (
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تٛػظ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ آ٘بِیضؿذ٘ذ. )، اػتخشاج 4891 ,yoR
 tneligAوشٚٔبتٌٛشافي (ٔذٌَبص دػتٍبٜ 
 ا٘دبْ ٌشفت.) ، ػبخت آٔشيىب A0987 seigolonhcet
عجك  وّضاسٚغٗ  AFSٔیضاٖ اػیذٞبی چشة اؿجبؿ 
، )ocriSٞبی سٚغٙي وبسخب٘ٝ (ؿشوت فشآٚسدٜثشچؼت 
% ٚ اػیذٞبی چشة غیشاؿجبؿ ثب يه پیٛ٘ذ دٌٚب٘ٝ 6-8
% ٚ اػیذٞبی چشة غیشاؿجبؿ ثب چٙذ 65-96 AFUM
 دساػت. افلاْ ؿذٜ % 52-33 AFUPپیٛ٘ذ دٌٚب٘ٝ 
فلأت اختلبسی ٟٔٓ ٚ اػیذٞبی چشة ٘بْ  1خذَٚ 
 ؿذٜ اػت.ٞب اسائٝ آٖ
 آوالیس آماری
ٞب ثٝ ٜٞب، اثتذا ٘شٔبَ ثٛدٖ دادلجُ اص ٔمبيؼٝ ٔیبٍ٘یٗ
اػٕیش٘ٛف ثشسػي ٚ -ٌِٕٛٛشٚفوٕه آصٖٔٛ و
ثشای تدضيٝ ٚ تحّیُ آٔبسی، اص ٘شْ  ػبصی ؿذ.يىؼبٖ
يب٘غ ثٝ سٚؽ آ٘بِیض ٚاس) 61(٘ؼخٝ  SSPSافضاس 
ػتفبدٜ ؿذ ٚ ٔمبيؼٝ ا) etairavitluMدٚعشفٝ (
) tset nacnuDٞب ثب وٕه آصٖٔٛ دا٘ىٗ (ٔیبٍ٘یٗ دادٜ
 0/50داس دس ػغح ٔیضاٖ اختلاف ٔقٙي .كٛست ٌشفت
 ٌشديذ. تقییٗ 
 
 وتايج. 3
ثمب ٚ ثش  anaimru.Aػبصی ٘تبيح ٔشثٛط ثٝ تبثیش غٙي
تبثیش ٞش ػٝ فبوتٛس تشاوٓ، صٔبٖ ٚ  تحتعَٛ وُ 
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ  2ّؾت دس ٕٞٝ تیٕبسٞب دس خذَٚ غ
اػت. ٕٞچٙیٗ ٘تبيح ٔشثٛط ثٝ ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة 
) AHDٚ  APE، ARA، ALA، ALثّٙذ (ص٘دیشٜ 
 آٔذٜ اػت. 3تبثیش ٞش ػٝ فبوتٛس دس خذَٚ تحت 
ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔدٕٛؿ اػیذٞبی ٘تبيح حبكُ اص دادٜ
ٚ  4دس خذَٚ  )AFT، AFUP، AFUM، AFSچشة (
دس  AFUP )3-n( ٚ AFUP )6-n( بيح ٔشثٛط ثٝ٘ت
 اػت. اسائٝ ؿذٜ 5خذَٚ 
ٞبی ٔشثٛط ثٝ ثمب ٚ عَٛ ٘تبيح حبكُ اص آ٘بِیض دادٜ
وُ تحت تبثیش ٞش ػٝ فبوتٛس تشاوٓ ٘بپّي، ٔذت صٔبٖ 
اسائٝ ؿذٜ  2دس خذَٚ  ػبصی ٚ غّؾت سٚغٗ وّضايغٙ
 00005وٕتشيٗ ٔمذاس عَٛ وُ سا تشاوٓ  اػت.
 6ثٝ ٔذت  دس ِیتشسٚغٗ ٌشْ  0/2غّؾت ٘بپّیٛع ثب 
 000001 ٚ 00005ٞبی ػبفت داؿت وٝ ثب تشاوٓ
ِیتش ثٝ ٌشْ دس  0/3ٚ  0/1ٞبی ٘بپّیٛع ثب غّؾت
 ،)P<0/50داسی ٘ذاؿت (ػبفت اختلاف ٔقٙي 6ٔذت 
 داسی ٘ـبٖ دادٞب اختلاف ٔقٙيثب ثمیٝ ٌشِٜٚٚي 
 ).P>0/50(
بپّیٛع ثب ٘ 000001یـتشيٗ ٔیضاٖ ثمب دس تشاوٓ ث
ػبفت ديذٜ  6 دس ِیتش ثٝ ٔذتسٚغٗ  ٌشْ 0/1غّؾت 
داسی ٘ذاؿت قٙيٞب اختلاف ٔؿذ وٝ ثب اوثش ٌشٜٚ
داس ثیٗ لاف ٔقٙي). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP<0/50(
لبثُ ٔـبٞذٜ  2خذَٚ ٞبی ٔختّف دس تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
 .ثبؿذٔي
ٚ  00005ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  ALثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 0/3ٚ  0/1ٞبی ثٝ تشتیت ثب غّؾت بپّیٛع٘ 000001
ػبفت ثٛد وٝ ثب تشاوٓ  81دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ 
 81ّیٛع دس ِیتش ثٝ ٔذت ٘بپ 000002ٚ  00005
ٌشْ دس ِیتش وّضا  0/3ػبصی ثب غّؾت ػبفت غٙي
ِٚي ثب ثمیٝ  ،)P<0/50ی ٘ذاؿت (داساختلاف ٔقٙي
 (خذَٚ )P>0/50داس ٘ـبٖ داد (ٞب اختلاف ٔقٙيٌشٜٚ
 00005ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  ALوٕتشيٗ ٔیضاٖ  ).3
 6دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/2٘بپّیٛع ثب غّؾت 
-ٞب اختلاف ٔقٙيبفت تقییٗ ٌشديذ وٝ ثب اوثش ٌشٜٚػ
لاف ). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP>0/50داس داؿت (
 3 ٞبی ٔختّف دس خذَٚداس ثیٗ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚٔقٙي
 ثبؿذ.لبثُ ٔـبٞذٜ ٔي
٘بپّیٛع دس  00005دس تشاوٓ  ALAیضاٖ ثیـتشيٗ ٔ
 81ٔذت دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/1ِیتش ثب غّؾت 
داس داؿت ٞب اختلاف ٔقٙيػبفت ثٛد وٝ ثب اوثش ٌشٜٚ
داس ثیٗ لاف ٔقٙي). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP>0/50(
لبثُ ٔـبٞذٜ  3ٞبی ٔختّف دس خذَٚ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
 000002دس تشاوٓ  ALAوٕتشيٗ ٔیضاٖ  ثبؿذ.ٔي
دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/3ٚ  0/2ثب غّؾت ٘بپّیٛع 
-ٛد وٝ ثب تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚػبصی ثػبفت غٙي 51ٔذت 
، 3خذَٚ داسی داؿت (اختلاف ٔقٙي ی ديٍشٞب
 ).P>0/50
ثب  000002ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  ARAثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 51دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/3ٚ  0/2غّؾت 
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ثب غّؾت ٘بپّیٛع  000001ػبفت ثٛد وٝ ثب تشاوٓ 
ػبفت ٚ ٞش ػٝ غّؾت  81ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/3
ٌشْ دس ِیتش) دس تشاوٓ  0/3ٚ  0/2، 0/1سٚغٗ (
داسی ػبفت اختلاف ٔقٙي 81ثٝ ٔذت  00005
ٞب ثٝ ِٚي ثب ػبيش تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ ،)P<0/50٘ذاؿت (
وٕتشيٗ  ).P>0/50داسی ٔتفبٚت ثٛد (عٛس ٔقٙي
ثب ٘بپّیٛع  00005تشاوٓ ٔشثٛط ثٝ  ARAٔیضاٖ 
-فت غٙيػب 6دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/2غّؾت 
داس داؿت ٞب اختلاف ٔقٙيػبصی ثٛد وٝ ثب اوثش ٌشٜٚ
داس ثیٗ لاف ٔقٙي). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP>0/50(
لبثُ ٔـبٞذٜ  3 ٞبی ٔختّف دس خذَٚتیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
 ثبؿذ.ٔي
 000002ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  APEثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 51دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/3٘بپّیٛع ثب غّؾت 
ٌشْ دس  0/2ػبفت ثٛد وٝ ثب ٕٞیٗ تشاوٓ ثب غّؾت 
داسی ٘ذاؿت تش دس ٕٞبٖ ٔذت صٔبٖ اختلاف ٔقٙيِی
ٞب اختلاف ) أب ثب ثمیٝ ٌشٜٚP<0/50، 3خذَٚ (
وٕتشيٗ ٔیضاٖ  ).P>0/50داسی ٘ـبٖ داد (ٔقٙي
ثب غّؾت ٛع ٘بپّی 000002ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  APE
ػبصی فت غٙيػب 21دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/2
داسی داؿت ٞب اختلاف ٔقٙيثٛد وٝ ثب اوثش ٌشٜٚ
داس ثیٗ لاف ٔقٙي). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP>0/50(
لبثُ ٔـبٞذٜ  3 ٞبی ٔختّف دس خذَٚتیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
 ثبؿذ.ٔي
 000001ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  AHDثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 81دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/3 ثب غّؾت٘بپّي 
ٞب اختلاف ػبصی ثٛد وٝ ثب اوثش ٌشٜٚفت غٙيػب
). ٚخٛد ٚ فذْ P<0/50، 3خذَٚ ( داسی ٘ذاؿتٔقٙي
ٞبی داس ثیٗ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚلاف ٔقٙيٚخٛد اخت
وٕتشيٗ  ثبؿذ.لبثُ ٔـبٞذٜ ٔي 3ٔختّف دس خذَٚ 
ثب  ٛع٘بپّی 00005ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  AHDٔیضاٖ 
ػبفت  6دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/2غّؾت 
دس ِیتش ٌشْ سٚغٗ وّضا  0/1ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثب غّؾت 
٘بپّي دس  00005ػبفت دس تشاوٓ  21ٚ  6ثٝ ٔذت 
ػبفت دس تشاوٓ  81یٗ غّؾت ثٝ ٔذت ِیتش ٚ ٕٞ
دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/3، غّؾت ٘بپّي 000001
٘بپّي دس ِیتش  00005ػبفت دس تشاوٓ  51ٚ  6ٔذت 
ثٝ عٛس ) ِٚي P<0/50داسی ٘ذاؿت (قٙيتلاف ٔاخ
 ).P>0/50ثب ثمیٝ تیٕبسٞب ٔتفبٚت ثٛد (داسی ٔقٙي
تٛا٘ٙذ ثٝ ٘تبيح ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ سٚتیفش ٚ آستٕیب ٔي
اص  ARAسا ثٝ  6n5:22ٚ  APEسا ثٝ  AHDآػب٘ي 
 te leffotSتجذيُ وٙٙذ ( ٖٛیذاػیاوؼ-β عشيك فشايٙذ
 uanuK ;1791 ,snezuoC dna uanuK ;0791 ,.la
 ,nosrehpotsirhC dna evgaH ;4791 ,kintraB dna
ايٗ فشايٙذ دس پشاوؼیٕٛع ٔیتٛوٙذسی اتفبق  ).6891
)وبٞؾ 1ؿٛد: افتذ وٝ دٚ ٚاوٙؾ سا ؿبُٔ ٔئي
-4تقذاد پیٛ٘ذٞبی دٌٚب٘ٝ وٝ تٛػظ آ٘ضيٓ سدٚوتبص 
ٌیشد دس حبِي وٝ عَٛ كٛست ٔي Aوٛآ٘ضيٓ -اَ٘ٛ
) ػپغ وٛتبٜ 2 ٔب٘ذغییش ٔيص٘دیشٜ وشثٙي ثذٖٚ ت
 dna uanuKافتذ (وشدٖ ص٘دیشٜ وشثٙي اتفبق ٔي
ٚ  3n5:22اثتذا ثٝ  AHD). ثٙبثشايٗ 4791 ,kintraB
اثتذا  6n5:22 ؿٛد. ٔتـبثٟبً تجذيُ ٔي APEػپغ ثٝ 
 ARA ؿٛد.تجذيُ ٔي ARAٚ ػپغ ثٝ  6n4:22ثٝ 
تٛا٘ذ اص عشيك اوؼیذاػیٖٛ ثٝ ا٘ٛاؿ ايىٛصا٘ٛئیذٞب ٔي
) وٝ تجذيُ آٖ 8002 ,.la te aicraGتجذيُ ؿٛد (
 ).5991 ,tnegraSيبثذ (تقذيُ ٔي APEتٛػظ 
٘بپّیٛع ثب  000001دس تشاوٓ  AFSثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ػبفت  81دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/3غّؾت 
ثب  ٘بپّي 00005تشاوٓ  ػبصی ديذٜ ؿذ وٝ ثبغٙي
ػبفت  81ٔذت دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/1غّؾت 
) ِٚي P<0/50داسی ٘ذاؿت (ػبصی اختلاف ٔقٙيٙيغ
داسی ٘ـبٖ داد ٞب اختلاف ٔقٙيثب ثمیٝ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  AFS). وٕتشيٗ ٔیضاٖ P>0/50(
دس ِیتش سٚغٗ ٌشْ  0/2٘بپّیٛع ثب غّؾت  000002
ٞب ػبصی ثٛد وٝ ثب اوثش ٌشٜٚفت غٙيػب 81ثٝ ٔذت 
). ٚخٛد ٚ فذْ P>0/50داس داؿت (ٔقٙياختلاف 
ٞبی داس ثیٗ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚلاف ٔقٙيٚخٛد اخت
 ثبؿذ.ثُ ٔـبٞذٜ ٔيلب 4 ٔختّف دس خذَٚ
ثب  ٘بپّي 00005دس تشاوٓ  AFUMثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ثب غّؾت  000001ٌشْ دس ِیتش ٚ تشاوٓ  0/1غّؾت 
-صٜػبفت ا٘ذا 81دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/3
داسی لاف ٔقٙيٞب اختٌیشی ؿذ وٝ ثب ثمیٝ ٌشٜٚ
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ثٝ ٔشثٛط  AFUM). وٕتشيٗ ٔیضاٖ P>0/50داؿت (
 000001تشاوٓ  ٘ـذٜ)،ٌشٜٚ ؿبٞذ (آستٕیب غٙي
دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/2ٚ  0/1ثب غّؾت ٘بپّیٛع 
 ٘بپّي 00005ػبفت ٚ تشاوٓ  9ٚ  6تشتیت ثٝ ٔذت 
فت ػب 51ٚ  6ثٝ ٔذت  ٌشْ دس ِیتش 0/2ثب غّؾت 
داسی ٞب اختلاف ٔقٙيشٜٚػبصی ثٛد وٝ ثب اوثش ٌغٙي
-لاف ٔقٙي). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP>0/50داؿت (
لبثُ  4 ٞبی ٔختّف دس خذَٚداس ثیٗ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
 ثبؿذ.ٔـبٞذٜ ٔي
٘بپّیٛع ثب  00005دس تشاوٓ  AFUPثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ثب  000001دس ِیتش ٚ تشاوٓ سٚغٗ ٌشْ  0/1غّؾت 
تقییٗ بفت ػ 81ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/3غّؾت 
داسی داؿت ٞب اختلاف ٔقٙيٌشديذ وٝ ثب ثمیٝ ٌشٜٚ
ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  AFUPوٕتشيٗ ٔیضاٖ  ).P>0/50(
دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/2ثب غّؾت ٘بپّي  000002
-ٞب اختلاف ٔقٙيػبفت ثٛد وٝ ثب اوثش ٌشٜٚ 51ٔذت 
لاف ). ٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛد اختP>0/50داس ٘ـبٖ داد (
 4 ٞبی ٔختّف دس خذٌَٚشٜٚ داس ثیٗ تیٕبسٞب ٚٔقٙي
 ثبؿذ. لبثُ ٔـبٞذٜ ٔي
ثب  ٘بپّیٛع 000001سا تشاوٓ  AFTثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ػبفت  81دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ ٌشْ  0/3غّؾت 
ٚ  0/2، 0/1ػبصی داؿت وٝ ثب ٞش ػٝ غّؾت (غٙي
ثٝ ٔذت  00005دس ِیتش) دس تشاوٓ سٚغٗ ٌشْ  0/3
داسی ف ٔقٙيػبصی ثب سٚغٗ وّضا اختلاػبفت غٙي 81
ٞب اختلاف ِٚي ثب ثمیٝ ٌشٜٚ )P<0/50ذاد (٘٘ـبٖ 
 AFT). وٕتشيٗ ٔیضاٖ P>0/50داسی داؿت (ٔقٙي
ٌشْ دس  0/2ثب غّؾت ٘بپّي  00005ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ 
ب سٚغٗ وّضا ثٛد وٝ ػبصی ثػبفت غٙي 6ِیتش ثٝ ٔذت 
). P>0/50داسی داؿت (ٞب اختلاف ٔقٙيثب اوثش ٌشٜٚ
داس ثیٗ تیٕبسٞب ٚ لاف ٔقٙيد اختٚخٛد ٚ فذْ ٚخٛ
 ثبؿذ.لبثُ ٔـبٞذٜ ٔي 4ٞبی ٔختّف دس خذَٚ ٌشٜٚ
ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ AFUP  )6-n( ثیـتشيٗ ٔیضاٖ
دس ِیتش ثٝ سٚغٗ ٌشْ  0/1٘بپّیٛع ثب غّؾت  00005
ٌشْ دس ِیتش دس  0/3ب غّؾت ػبفت ثٛد وٝ ث 81ٔذت 
ِیتش ثٝ ٘بپّیٛع دس  000001ٚ  00005ٞبی تشاوٓ
خذَٚ داسی ٘ذاؿت (ػبفت اختلاف ٔقٙي 81ت ٔذ
ثب ثمیٝ  داسداسای اختلاف ٔقٙي )، ِٚيP<0/50، 5
 AFUP )6-n( وٕتشيٗ ٔیضاٖ ).P>0/50ٞب ثٛد (ٌشٜٚ
دس سٚغٗ ٌشْ  0/2ثب غّؾت ٘بپّي  00005سا تشاوٓ 
ػبصی داؿت وٝ ثب اوثش ت غٙيػبف 6ِیتش ثٝ ٔذت 
). ٚخٛد P>0/50داس ٘ـبٖ داد (ٞب اختلاف ٔقٙيٌشٜٚ
ٞبی داس ثیٗ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚلاف ٔقٙيٚ فذْ ٚخٛد اخت
 ثبؿذ. لبثُ ٔـبٞذٜ ٔي 5 ٔختّف دس خذَٚ
ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ AFUP  )3-n( ثیـتشيٗ ٔیضاٖ
ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/3٘بپّیٛع ثب غّؾت  000001
ٞب ٚ تیٕبسٞب ػبصی ثٛد وٝ ثب ثمیٝ ٌشٜٚفت غٙيػب 81
). P>0/50، 5خذَٚ ت (داسی داؿاختلاف ٔقٙي
دس  anaimru.Aدس   AFUP )3-n( وٕتشيٗ ٔیضاٖ
ٌشْ  0/3ٚ  0/2ٞبی ثب غّؾت٘بپّي  000002تشاوٓ 
ذٜ ؿذ ػبصی ديػبفت غٙي 51دس ِیتش ثٝ ٔذت سٚغٗ 
داس داؿت ٞب اختلاف ٔقٙيوٝ ثب ثمیٝ تیٕبسٞب ٚ ٌشٜٚ
 ).P>0/50(
 
 ي وتیجٍ گیری بحث. 4
دس  anaimru.A٘بپّي  ٘ـبٖ داد پظٚٞؾ٘تبيح ايٗ 
ی ثبلايي ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ٚ ثمب دسكذ اوثش تیٕبسٞب اص
٘ذاؿتٙذ وٝ ايٗ ٘ـبٍ٘ش ايٗ  ثب ٞٓ داسیلاف ٔقٙياخت
ػبصی ٚ غٙي صٔبٖ ٔذتافضايؾ ٔغّت اػت وٝ 
ٞبی ٔختّف سٚغٗ ٞبی ٔختّف ٘بپّي ٚ غّؾتتشاوٓ
 ٞب ٘ذاؿتٝ اػت. وّضا تبثیش صيبدی سٚی ٔیضاٖ ثمبی آٖ
دس  anaimru.Aدس ٘بپّي  وٕتشيٗ ٔیضاٖ عَٛ وُ
 6ثٝ ٔذت صٔبٖ ٘بپّي دس ِیتش  00005 ثب تشاوٓتیٕبس 
تش ديذٜ ؿذ دس ِیسٚغٗ وّضا ٌشْ  0/2ػبفت ثب غّؾت 
دس ِیتش دس سٚغٗ ٌشْ  0/3ٚ  0/1ٞبی وٝ ثب غّؾت
ِیتش ثٝ ٔذت  ٘بپّي دس 000001ٚ  00005ٞبی تشاوٓ
دس  .٘ذاؿتداس ػبصی اختلاف ٔقٙيػبفت غٙي 6
َٛ وُ سا افضايؾ ٔیضاٖ ع ٔغبِقبت ديٍش ،ٝ ثب آٖتـبث
 htimS(داد٘ذٌضاسؽ ػبصی ثب افضايؾ ٔذت صٔبٖ غٙي
ايٗ . )9002 ,.la te oderieugiF ;2002 ,.la te
) 5002 ,irooN dna hgA٘تبيح ٔغبِقٝ (ٔـبٞذٜ ثب 
ػبصی ٔیضاٖ ػبفت غٙي 63ثبؿذ وٝ تب ٘یض ٔٛافك ٔي
 ا٘ذاصٜآستٕیب ثب  ٘بپّيعَٛ وُ افضايؾ پیذا وشد. 
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ٚ ٔبٞیبٖ وٛچه دس تغزيٝ لاسٚ ٔبٞیبٖ دسيبيي، ٔیٍٛ 
اص إٞیت  داس٘ذوٛچىي  صيٙتي وٝ ٔقٕٛلاً دٞبٖ
). 9002 ,.la te oderieugiFخبكي ثشخٛسداس اػت (
ؿذٜ ثب ػبصی ثتٛا٘ذ ٘بپّي غٙيِزا اٌش تىٙیه غٙي
وٛچه فشاٞٓ آٚسد ٔضيت آٖ تىٙیه ٔحؼٛة  ا٘ذاصٜ
ػبصی دس كٛستي وٝ ٞذف اص غٙيؿٛد. ِٚي ٔي
اػتفبدٜ اص ٘بپّي ثشای ٔبٞیبٖ خبٚيبسی ٚ اوثش ٔبٞیبٖ 
 ا٘ذاصٜآة ؿیشيٗ وٝ دٞبٖ ٘ؼجتبً ثضسٌي داس٘ذ ثبؿذ، 
ؿٛد ثضسٌتش ٘بپّي ٘ٝ تٟٙب پبسأتش ٔٙفي ٔحؼٛة ٕ٘ي
اص ٘بپّي ثضسي ثب ٔیضاٖ ثّىٝ ٔحممیٗ ٔختّفي اػتفبدٜ 
صيشا ٌٛ٘ٝ ٞذف ا٘شطی  ا٘ذٕ٘ٛدٜثیـتش ا٘شطی سا تٛكیٝ 
وٙذ وٕتشی سا ثشای كیذ تقذاد وٕتش عقٕٝ كشف ٔي
ثب  ).0002 ,osicraNثشعشف ؿٛد ( تب ٘یبصؽ ثٝ ا٘شطی
دس ايٗ  )-0/493(ٔحبػجٝ ضشيت ٕٞجؼتٍي پیشػٖٛ 
ٔغبِقٝ، ايٗ ٘تیدٝ ٌشفتٝ ؿذ وٝ ثمب ٚ عَٛ وُ ثب ٞٓ 
افضايؾ سؿذ ٕٞضٔبٖ ثب  ساثغٝ ٔقىٛع داس٘ذ ثٙبثشايٗ،
ثبؿذ ثمب دس ايٗ تیٕبسٞب لبثُ تٛخیٝ ٔي بٞؾ دسكذو
 .)P>0/10(
ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة، خلٛكبً اػیذٞبی چشة   
آثضيبٖ إٞیت  ضشٚسی عقٕٝ ثشای پشٚسؽ ٔٛفك لاسٚ
 اص اٌش ٞذف). 6002 ,.la te giornoM( داسدخبكي 
-اػتفبدٜ اص ٘بپّي غٙي ،ػبصی ثب اػیذٞبی چشةغٙي
يٗ ٔٙؾٛس اص ثذيبيي ثبؿذ، ؿذٜ ثشای لاسٚ ٔبٞیبٖ دس
ذ ٔبٞي اػتفبدٜ أِٛؼیٖٛ اػیذٞبی چشة يب سٚغٗ وج
 ،ػبصیغٙياص ِٚي دس كٛستي وٝ ٞذف  ؿٛدٔي
ؿذٜ ثشای تغزيٝ لاسٚ ٔبٞیبٖ آة اػتفبدٜ اص ٘بپّي غٙي
ؿیشيٗ ٚ يب ِت ؿٛس (٘ؾیش ٔبٞیبٖ خبٚيبسی) ثبؿذ، 
وشثٙٝ ِیِٙٛئیه  81افضايؾ ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة 
ٞب ) ٘یبصٞبی آٖALA) ٚ ِیِٙٛٙیه اػیذ (AL(اػیذ 
 ;5891 ,awazanaK ;8791 ,enoY( ٕ٘بيذسا تبٔیٗ ٔي
دس ايٗ ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ  ).1102 ,.la te irooN
 AHD(وٝ فبلذ اػیذٞبی چشة  وّضااص سٚغٗ ٌیبٞي 
فٕذتبً ػبصی اػتفبدٜ ؿذ، غٙي ثشایاػت)  APEٚ 
آتي ثب ٞذف غّؾت ٕٞیٗ اػیذٞبی چشة  ثٟجٛد
دس تغزيٝ لاسٚ  ایؿذٜاػتفبدٜ اص چٙیٗ آستٕیبی غٙي
ٔبٞیبٖ آة ؿیشيٗ ٚ ِت ؿٛس ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفت ٚ 
لاصْ ثٝ روش اػت ٘تبيح حبكّٝ ٘یض دس ايٗ ساػتب ثٛد. 
اٌش ٔیضاٖ اػیذ چشثي دس تیٕبسٞب ٘ؼجت ثٝ ؿبٞذ وٝ 
تفبٚتي ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ايٗ اػت وٝ آٖ 
-د اػتفبدٜ لشاس ٍ٘شفتٝ اػت ٚ دس ثبفتاػیذچشة ٔٛس
ٞب ٔحفٛػ ٔب٘ذٜ اػت أب اٌش وبٞؾ يبثذ يقٙي ثٝ 
عٛس ا٘تخبثي وبتبثِٛیض ؿذٜ اػت وٝ ايٗ ٔـبٞذات دس 
) ٘یض 8002( ٚ ٕٞىبسا٘ؾ aicraGحبضش ٚ  ٔغبِقٝ
 ديذٜ ؿذ.
ٔیضاٖ اػیذچشة دس ٘بپّي آستٕیب حبكُ فشآيٙذ 
ٞبی ثٝ چشثي ٔتبثِٛیه پیچیذٜ ٚ ػشيـ خزة، اتلبَ
). دس 0002 ,.la te naHثذٖ ٚ وبتبثِٛیؼٓ اػت (
داساٖ دسيبيي اص خّٕٝ ٔبٞیبٖ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ٟٔشٜ
ثٝ ٔمذاس آٖ  دس ٔبٞیبٖ AFUH 3-nاػت وٝ ٔیضاٖ 
) 3991 ,.la te tnegraSخیشٜ ٚاثؼتٝ اػت ( دس
ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ سٚغٗ وّضای ٔٛسد اػتفبدٜ ثٙبثشايٗ 
دس  داساػت، فذْ اختلاف ٔقٙي AHDفبلذ اػیذچشة 
ثیٗ اوثش تیٕبسٞبی آصٔبيـي ٚ اِجتٝ دس  AHDٔیضاٖ 
٘ـذٜ) يه أش ٔمبيؼٝ ثب تیٕبس ؿبٞذ (٘بپّي غٙي
ٚ  siaroMوٝ ٔـبثٝ ٘تبيح  )P<0/50ثذيٟي اػت (
ٞب اص اػت، فّیشغٓ ايٙىٝ آٖ 4002ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 
ػبصی اػتفبدٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔحیظ غٙي AFUH repuS
 anacsicnarf.Aدس  AFUH 3-nٔتبثِٛیؼٓ  د٘ذ.وش
ٟٔشٌبٖ داساٖ دسيبيي ٚ حتي ثئغبيش ثب اغّت ٟٔشٜ
سػذ وٝ دسيبيي اص خّٕٝ پبسٚپبيبٖ اػت، ثٝ ٘ؾش ٔي
سا ثٝ ؿىُ تشی ٌّیؼیشيذ رخیشٜ وٙذ  AHDآستٕیب 
-صيشا دس ٔذت ٍٟ٘ذاسی ثب ػشفت ثبلايي وبتبثِٛیض ٔي
 dna uaettuoC ;6991 ,relleZ dna yalcraB( ؿٛد
 orravaN ;8991 ,.la te zevetsE ;7991 ,etneruoM
 anaimru.Aتٛا٘ذ دس ٘بپّي ٚ ايٗ ٔي )9991 ,.la te
) ٘ـبٖ 9991ٚ ٕٞىبساٖ ( orravaN٘یض سخ دٞذ. 
ساديٛاوتیٛيتٝ ثب وشثٗ  AHD% اص ٔیضاٖ 02وٝ  ٘ذداد
 APEػبصی آستٕیب ثٝ ػبفت غٙي 42ثقذ اص  41
 ثٝ ٕٞبٖ كٛست ثبلي ٔب٘ذ.% 76تجذيُ ؿذ ٚ 
ٔشثٛط ثٝ  anaimru.Aدس ٘بپّي  APEثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 51٘بپّي دس ِیتش ثٝ ٔذت  000002تیٕبس ثب تشاوٓ 
ثبؿذ ٌشْ دس ِیتش سٚغٗ وّضا ٔي 0/3ؾت ػبفت ثب غّ
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 داس داؿت٘ـذٜ اختلاف ٔقٙيوٝ ٘ؼجت ثٝ ٘بپّي غٙي
بدٜ ). ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ سٚغٗ وّضا ٔٛسد اػتفP>0/50(
-ٔي APE ٔب٘ٙذفبلذ اػیذٞبی چشة ص٘دیشٜ ثّٙذ 
ػبصی دس عَٛ صٔبٖ غٙي APEثٙبثشايٗ افضايؾ  ،ثبؿذ
 APEتٛا٘ذ ثٝ دِیُ تجذيُ ديٍش اػیذٞبی چشة ثٝ ٔي
ثبؿذ. آستٕیب، لذست ػبخت اػیذٞبی چشة ص٘دیشٜ 
لبدس ِي ثّٙذ اص اػیذٞبی چشة ص٘دیشٜ وٛتبٜ سا داسد ٚ
افضايؾ  اص ػٛی ديٍش ،ثبؿذٕ٘ي AHDثٝ ثیٛػٙتض 
ثٝ  AHDحبوي اص وبتبثِٛیضْ تٛا٘ذ ٔي APEٔیضاٖ 
 ;5991 ,.la te sidillyhpatnairTثبؿذ ( APE
تٛاٖ تـخیق داد وٝ ٕ٘ي) ٚ 6991 ,.la te atiuruF
يب ٔؼتمیٕبً اص خیشٜ  AHDاص تجذيُ  APEٔٙـب 
ثب افضايؾ  ).0002 ,.la te naHحبكُ ؿذٜ اػت (
تغییشات ٘بٔٙؾٕي دس ٔیضاٖ  ،ػبصیٔذت صٔبٖ غٙي
سٚ٘ذ وبٔلاً وبٞـي  ِيؿٛد ٚٔـبٞذٜ ٔي APE
٘ؼجت ثٝ  anaimru.Aدس  APE٘ذاؿت. افضايؾ 
 غٙي ؿذٜ ثب سٚغٗ وّضا anacsicnarf aimetrA
تٛا٘ذ ٔياحتٕبلاً  )دس دػت چبح ،(لبدسپٛس ٚ ٕٞىبساٖ
دس تجذيلات صيؼتي ٚ ٞب ثٝ دِیُ اختلاف ٌٛ٘ٝ
ِیىي ٚ حفؼ تشخیحي اػیذ ٕٞچٙیٗ ٔلبسف ٔتبثٛ
دس اوثش ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ ثب  .ثبؿذچشة ٔقیٗ 
ٔیضاٖ  3ٚخٛد ٔٙجـ غٙي اص اػیذٞبی چشة أٍب 
داسی ٘ؼجت ثٝ آستٕیب اختلاف ٔقٙي AHDٚ  APE
ٚ  3-n، ARA، AL، ALAغٙي ٘ـذٜ ٘ذاسد ٚ ٔیضاٖ 
 ,.la te nisapaGداسی ثیـتش اػت (ثٝ عٛس ٔقٙي 6-n
ٙدب ٘یض تمشيجبً ٕٞیٗ ٘تبيح ٔـبٞذٜ ) وٝ دس اي1002
تش ثش ثیـتشيٗ غّؾت أِٛؼیٖٛ ٚ صٔبٖ عٛلا٘ي ؿذ.
غٙي ؿذٜ  anaimru.Aدس ٘بپّي  AHDٚ  APEٔیضاٖ 
 ,.la te heizefaHثٝ عٛس ٔقٙي داسی ٔٛثش ثٛد (
ثٝ دِیُ ٘ٛؿ أِٛؼیٖٛ  تٛا٘ذٔي) وٝ ايٗ 8002
دس تٙبلض ثب ايٗ پظٚٞؾ اؽ ثبؿذ وٝ ٘تیدٝٔتفبٚت 
ٔٙـب خغشافیبيي ٌٛ٘ٝ آستٕیب، خیشٜ ٚ ؿشايظ ثٛد. 
ػبصی (ٔشحّٝ سؿذ اِٚیٝ ٘بپّي، ٔذت صٔبٖ، ٔیضاٖ غٙي
تشيٗ فٛأُ ٔٛثش ثش ) ٚاضحػبصیٚ ٘ٛؿ أِٛؼیٖٛ غٙي
) ثب ايٗ 7891 ,.la te regeLػبصی ٞؼتٙذ (٘تبيح غٙي
سػذ فٛأُ ٘بؿٙبختٝ ديٍشی ٘یض حبَ ثٝ ٘ؾش ٔي
 دخبِت داؿتٝ ثبؿٙذ.
دس آستٕیب غٙي ؿذٜ ثب  APEثیـتشيٗ ٔیضاٖ    
ػبفت ٚ دس صٔبٖ  84أِٛؼیٖٛ اػیذچشة ثٝ ٔذت 
). ثٙبثشايٗ ثب 5002 ,irooN dna hgAكفش ديذٜ ؿذ (
 iraneK naidebAتٛخٝ ثٝ ٘تبيح ايٗ دٚ پظٚٞؾ ٚ (
تٛاٖ ٌفت وٝ ثٟتش ) ٔي5002 ,inahkazriM dna
ػتفبدٜ ا APEٚ  AHDاػت اص ايٗ ٌٛ٘ٝ ثشای افضايؾ 
 APEٚ  AHD٘ىٙیٓ ٚ دس ٔٛخٛداتي وٝ تٛا٘بيي ػٙتض 
سا اص اػیذٞبی چشة ديٍش داس٘ذ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛسد 
  .اػتفبدٜ لشاس ٌیشد
ثب غّؾت  000002دس تشاوٓ  ARAثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
. ػبفت ديذٜ ؿذ 51ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/3ٚ  0/2
ثب  دس ايٗ دٚ تیٕبس ػبصیثب افضايؾ ٔذت صٔبٖ غٙي
وبٞؾ  ARA٘بپّي دس ِیتش ٔیضاٖ  000002 تشاوٓ
، تٛا٘ذ ثٝ دِیُ ٔلشف آٖ تٛػظ ٘بپّيوٝ ٔييبفت 
ٚ يب فٛأّي ٘ؾیش تدٕـ  اػتشع ٘بؿي اص تشاوٓ صيبد
يؾ ٘یبص ٔٛخٛد ثشای ٔحیظ ٚ افضا ٞب دسٔتبثِٛیت
ثبؿذ، وٝ اِجتٝ ايٗ ٔغّت ٘یبصٔٙذ  ٞبٔمبثّٝ ثب آٖ
اوؼیذاػیٖٛ خٛد ثٝ خٛد دس ثشسػي ثیـتشی اػت. 
ػبصی ػجت وبٞؾ دػتشػي ثبلای سٚغٗ غٙي غّؾت
 yovEcMؿٛد (ػبصی ٔيدس ٔحیظ غٙي AFUHثٝ 
-ٞب ٔيدس ايٗ غّؾت ARA وبٞؾوٝ  )5991 ,.la te
 تٛا٘ذ ثٝ ايٗ دِیُ ٘یض ثبؿذ.
 ARAٚ  APE، AHD ثٙبثشايٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔیضاٖ وٓ
وٝ  وّضا ٔحّي ؿذٜ ثب سٚغٗغٙي anaimru.Aدس ٘بپّي 
تٛا٘ذ ثٝ دِیُ فمذاٖ ايٗ اػیذٞبی چشة دس سٚغٗ ٔي
ٔیضاٖ  ٘ؾش ٌشفتٗ دساص پظٚٞؾ ، دس ايٗ وّضا ثبؿذ
ثٝ فٙٛاٖ ٔلان  ARAٚ  APE، AHD اػیذٞبی چشة
 كشفٙؾش ؿذ.ثشای ا٘تخبة ثٟتشيٗ تیٕبس 
ٞبی ٌیبٞي اص خّٕٝ صٔب٘ي وٝ تغزيٝ ٔبٞي ثب سٚغٗ
ٌیشد ثٝ تٖٛ كٛست ٔيػٛيب، ثضسن، ٘خُ ٚ صي، وّضا
دس دسٖٚ ثذٖ ٔبٞي ٔیضاٖ  6-n3:02Cدِیُ تدٕـ 
ٚ ، )3991 ,1991 ,.la te lleB(يبثذ وبٞؾ ٔي ARA
ؿذٜ ثب دس ٘بپّي غٙي ايٗ خبی ثشسػي داسد وٝ آيب
صيشا ٔیضاٖ  افتبدٜ اػتاتفبق ٕٞیٗ ٘یض  وّضاسٚغٗ 
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ؿذٜ وٕتش اص ٘بپّي ٘بپّي غٙياوثش تیٕبسٞبی دس  ARA
 .)P>0/50( ذٜ ثٛد٘ـغٙي
 000001ٚ  00005ٞبی دس تشاوٓ ALحذاوثش ٔمذاس 
 0/3ٚ  0/1ٞبی ٘بپّیٛع دس ِیتش ثٝ تشتیت ثب غّؾت
ٔـبٞذٜ ٌشديذ  ػبفت 81ٌشْ دس ِیتش سٚغٗ ثٝ ٔذت 
تیٕبس ٔیضاٖ آٖ دس ثیـتش اص  داسیٔقٙيوٝ ثٝ عٛس 
ايٗ اػت  ALاص ٔضايبی ثبِمٜٛ ). P>0/50( ثٛد ؿبٞذ
 ثبؿذ٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ا٘شطی دس دػتشع تٛاوٝ ٔي
) يب ثٝ فٙٛاٖ 9002 ,ssorcnelG ;8991 ,azuoS’D(
ثشخي اص ، ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد ARAپیؾ ػبص 
ٔب٘ٙذ ٔبٞیبٖ لضَ آلا ٚ خبٚيبسی وٝ تٛا٘بيي ٞب ٌٛ٘ٝ
 soolegroS( عٛيُ ػبصی ص٘دیشٜ اػیذچشة سا داس٘ذ
بدس ثٝ ايٗ ل )1102 ,.la te irooN ;3991 ,.la te
دس ٞش ػٝ غّؾت ). 5991 ,tnegraSتجذيلات ٞؼتٙذ (
٘بپّي دس ِیتش ثیـتشيٗ ٔیضاٖ  00005دس تشاوٓ سٚغٗ 
ػبفت تقییٗ ٌشديذ (اِجتٝ  81دس ٔذت صٔبٖ  AL
دس ِیتش ثب ٔمبديش سٚغٗ ٌشْ  0/2دس غّؾت  ALٔیضاٖ 
 9ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/2ٚ  0/1ٞبی آٖ دس غّؾت
). ايٗ يبفتٝ ؿتداس ٘ذاتلاف ٔقٙيػبصی اخػبفت غٙي
تٛا٘ذ ٔؤيذ ايٗ ٘ىتٝ ثبؿذ وٝ دس ايٗ تشاوٓ ٚ ٔذت ٔي
-٘بپّي ٚ ٔذت صٔبٖ عٛلا٘يصٔبٖ ثب تٛخٝ ثٝ تقذاد وٓ 
ثٝ رسات سٚغٗ ثیـتش ثٛدٜ ٞب ٘بپّیٛعتش، دػتشػي 
 اػت.
٘بپّیٛع دس  00005دس تشاوٓ  ALAثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 81ٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت ٌشْ دس ِیتش س 0/1ِیتش ثب غّؾت 
ؿبٞذ ػبصی ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثب تیٕبس ػبفت غٙي
داؿت  یداساختلاف ٔقٙي٘ـذٜ) (آستٕیب غٙي
 اوثش تیٕبسٞب دس دس ALAٔیضاٖ . ِٚي )P>0/50(
 داسی ٘ذاؿت.اختلاف ٔقٙي ٔمبيؼٝ ثب تیٕبس ؿبٞذ
ٔیضاٖ  ثشای افضايؾ تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝثٙبثشايٗ، ٔي
ػبصی ثب ٘یبصی ثٝ غٙي anaimru.Aدس ٘بپّي  ALA
ٞبی ثبلای سٚغٗ وّضا ٘یؼت ثّىٝ تشاوٓ آستٕیب غّؾت
ثیـتشيٗ ٔیضاٖ  سٚد.تبثیش ٌزاستشيٗ فبُٔ ثٝ ؿٕبس ٔي
ؿذٜ ثب غٙي  anaimru.Aِیِٙٛٙیه اػیذ دس ٘بپّي 
ػبصی غٙيتشيٗ صٔبٖ أِٛؼیٖٛ اػیذچشة دس عٛلا٘ي
 ػبفت ديذٜ ؿذ، دس حبِي وٝ ثیـتشيٗ 42ثٝ ٔذت 
دس صٔبٖ كفش غٙي ػبصی ثٛد وٝ ثٝ ٔشٚس  AHDٔیضاٖ 
) ٚ ايٗ 5002 ,irooN dna hgAصٔبٖ وبٞؾ يبفت (
 دس تٛافك ثب ٘تبيح ثذػت آٔذٜ دس ايٗ پظٚٞؾ اػت.
 sucinopaj sueanePٔیٍٛی طاپٙي  يٌضاسؿ ثش اػبع
% اػیذ ِیِٙٛئیه يب اػیذ 1ثٟتشيٗ سؿذ ٚ ثمب سا ثب 
) وٝ دس ايٗ 9791 ,.la te awazanaKِیِٙٛٙیه داسد (
ايٗ اػیذٞبی چشة دس تیٕبس ٔٙتخت پظٚٞؾ ٔیضاٖ 
٘بپّي غٙي ؿذٜ تٛاٖ اص ٙبثشايٗ ٔي% اػت ث1ثیؾ اص 
ثشای تغزيٝ ايٗ ٔٛخٛد ثٝ ٔٙؾٛس سؿذ ٚ ثب سٚغٗ وّضا 
 ثمبی ثٟتش اػتفبدٜ وشد.
 00005دس تشاوٓ وُ  AFUPثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ِیتش سٚغٗ ٚ ٌشْ دس  0/1٘بپّیٛع دس ِیتش ثب غّؾت 
ٌشْ دس ِیتش سٚغٗ ثٝ  0/3ثب غّؾت  000001تشاوٓ 
داسی وٝ اختلاف ٔقٙي ػبفت ٔـبٞذٜ ؿذ 81ٔذت 
ِٚي ثب تیٕبس ؿبٞذ  ،)P<0/50ثب يىذيٍش ٘ـبٖ ٘ذاد٘ذ (
دٞٙذٜ داسی ٔتفبٚت ثٛد٘ذ وٝ ٘ـبٖثٝ عٛس ٔقٙي
ػبصی ثٛد. ايٗ ضايؾ ٔیضاٖ آٖ دس عَٛ فشآيٙذ غٙياف
اػت  0102دس ػبَ  imalohG٘تبيح  يبفتٝ دس ساػتبی
ػبفت  9دس ٔذت صٔبٖ  AFUPوٝ ثیـتشيٗ ٔمبديش 
 3-nػبصی) دس دافٙي غٙي ؿذٜ ثب (حذاوثش صٔبٖ غٙي
ايٗ يبفتٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔیضاٖ ٘ؼجتبً ديذٜ ؿذ.  AFUH
ای ٔٛسد %) دس سٚغٗ وّض52-33( AFUPثبلای 
 اػتفبدٜ لبثُ تٛخیٝ اػت.
) 6-nد٘ذ حذاوثش ٔیضاٖ (٘ـبٖ دا٘تبيح ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ 
٘بپّي دس  00005ثب تشاوٓ  ٔشثٛط ثٝ تیٕبس AFUP
 81تش سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت ٌشْ دس ِی 0/1ِیتش ثب غّؾت 
وُ  AFUPاػت وٝ حذاوثش ٔمذاس  ػبصیػبفت غٙي
٘بپّیٛع دس  000001ٚ  00005 ٞبیسا داؿت. تشاوٓ
 81ٌشْ دس ِیتش سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت  0/3ِیتش ثب غّؾت 
اختلاف  AFUP) 6-n٘یض ثب حذاوثش ٔمذاس ( ػبفت
ِٚي ثب تیٕبس ؿبٞذ  ،)P<0/50ی ٘ذاؿتٙذ (داسٔقٙي
تفبٚت ٘ـبٖ  داسیٔقٙي ٘ـذٜ) ثٝ عٛس(آستٕیب غٙي
دس  AFUP) 6-n( داد٘ذ وٝ حبوي اص افضايؾ ٔیضاٖ
ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ثیـتشيٗ ػبصی ٔيعَٛ فشآيٙذ غٙي
 ػبصیغٙي ػبفت 81دس صٔبٖ  AFUP) 6-nٔمبديش (
تٛا٘ذ ثٝ ايٗ ٔقٙب ؿٛد وٝ ٔيديذٜ ٔي ٞبدس ٕٞٝ تشاوٓ
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ايٗ  ثیـتش ثشای رخیشٜ anaimru.Aثبؿذ وٝ ٘بپّي 
صٔبٖ ٚ ثّـ ثیـتش رسات ٔذت اػیذٞبی چشة ثٝ 
 سٚغٗ ٘یبص داسد.
ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ٔغّٛة  6-nاػیذٞبی چشة ػشی 
ا٘شطی (خٟت حفؼ ػبيش اػیذٞبی چشة ٚ يب 
(لاسٚ ٚ ٔبٞیبٖ صيٙتي) ثٝ ؿٕبس پشٚتئیٗ) دس آثضيبٖ 
ٞبی ). ٘ؾش ثٝ ايٙىٝ سٚغٗ9002 ,ssorcnelGسٚ٘ذ (ٔي
ٌیبٞي ثٝ ٔیضاٖ صيبدی داسای ايٗ ٘ٛؿ اػیذٞبی چشة 
تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ اػتفبدٜ اص ايٗ ٞؼتٙذ، ٔي
ػبصی ثشای ٘بپّي آستٕیب ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٔحیظ غٙيسٚغٗ
ٝ آثضيبٖ ٔزوٛس ٞب ثشای تغزيٚ اػتفبدٜ اص ايٗ ٘بپّیٛع
 تٛا٘ذ ثؼیبس ػٛدٔٙذ ٚالـ ؿٛد.ٔي
ٔشثٛط ثٝ تشاوٓ  AFUP) 3-n( ثیـتشيٗ ٔمذاس
تش ٌشْ دس ِی 0/3٘بپّي دس ِیتش ثب غّؾت  000001
اػت وٝ ايٗ  ػبصیػبفت غٙي 81سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت 
٘یض ثب حذاوثش  AFUP) 6-n( اص ِحبػ ٔیضاٖ تیٕبس
ٌشْ  0/1غّؾت  ٚ 00005ثب تشاوٓ ٔمذاس آٖ دس تیٕبس 
 ػبصیػبفت غٙي 81دس ِیتش سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت 
وُ AFUP داسی ٘ذاؿت ٚ اص ٔیضاٖ اختلاف ٔقٙي
 داس اػت.س٘یض ثشخٛثبلايي 
٘بپّي ٚ  00005ثب تشاوٓ  anaimru.Aاٌشچٝ ٘بپّي 
ػبفت  81تش سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت ٌشْ دس ِی 0/1غّؾت 
 AFUP) 3-n( ٔیضاٖ ٘ؼجتبً ثبلايي اصػبصی غٙي
 AFUP) 6-n( ٔمذاس ثیـتشيٗ ٚ) 5/693±0/845(
 AFUP ثبلايي اص ٔیضاٖ دس٘تیدٝ ،)4/528±0/495(
ِٚي اص آٖ خب وٝ سػیذٖ  داسد )01/122±1/241( وُ
ثٝ چٙیٗ ؿشايغي ثشای پشٚسؽ دٞٙذٌبٖ ٔؼتّضْ 
ثٝ فٙٛاٖ تبٔیٗ أىب٘بت ثیـتشی اػت ايٗ تیٕبس 
تٛاٖ تیٕبس ؿٛد. ثٙبثشايٗ ٔيثٟتشيٗ تیٕبس تٛكیٝ ٕ٘ي
ٌشْ دس  0/3٘بپّي دس ِیتش ثب غّؾت  000001ثب تشاوٓ 
ػبصی سا ثٝ ػبفت غٙي 81تش سٚغٗ وّضا ثٝ ٔذت ِی
ؿذٜ ثب غٙي anaimru.Aفٙٛاٖ ثٟتشيٗ تیٕبس ٘بپّي 
سٚغٗ وّضا ٔحّي اص ِحبػ ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة 
ثب چٙذ پیٛ٘ذ دٌٚب٘ٝ ٔقشفي ص٘دیشٜ ثّٙذ غیشاؿجبؿ 
 .وشد
٘بپّیٛع دس  000001دس تشاوٓ AFS ٖ ثیـتشيٗ ٔیضا
 81تش سٚغٗ ثٝ ٔذت ٌشْ دس ِی 0/3ِیتش ثب غّؾت 
ديذٜ ؿذ وٝ ثب ٔیضاٖ آٖ دس تشاوٓ  ػبصیػبفت غٙي
تش ٌشْ دس ِی 0/1٘بپّیٛع دس ِیتش ثب غّؾت  00005
-اختلاف ٔقٙي ػبصیػبفت غٙي 81سٚغٗ ثٝ ٔذت 
ثٝ عٛس ايٗ تیٕبسٞب  ،)P<0/50داسی ٘ـبٖ ٘ذاد (
 ثب تیٕبس ؿبٞذ ٔتفبٚت ثٛد٘ذ.داسی ٙئق
 00005دس تشاوٓ ٘یض  AFUMثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ٌشْ دس ِیتش ٚ تشاوٓ  0/1٘بپّیٛع دس ِیتش ثب غّؾت 
 81ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/3ثب غّؾت  000001
اص تیٕبسٞب  ، لبثُ روش اػت وٝ ايٗػبفت ديذٜ ؿذ
 يبفتٝثشخٛسداس ثٛد٘ذ. ايٗ ٘یض  AFSحذاوثش ٔمذاس 
ػبصی ثش افضايؾ ٔیضاٖ ـبٖ دٞٙذٜ تبثیش غٙي٘
ثٛد. ثب تٛخٝ ثٝ  anaimru.Aدس ٘بپّي  AFSٚ  AFUM
ثبلاػت  ثؼیبسدس سٚغٗ وّضا  AFUMايٙىٝ ٔیضاٖ 
سٚد وٝ ثب افضايؾ ٔذت ثٙبثشايٗ ا٘تؾبس ٔي ،%)65-96(
افضايؾ ٘یض ٞب ػبصی ٔیضاٖ آٖ دس ٘بپّیٛعصٔبٖ غٙي
ثٝ تٛا٘ذ ٔي اص تیٕبسٞبيبثذ، اِجتٝ وبٞؾ آٖ دس ثقضي 
دِیُ تجذيُ آٖ ثٝ اػیذٞبی چشة ثب ص٘دیشٜ ثّٙذتش ٚ 
 ٔلشف آٖ تٛػظ خٛد ٘بپّي ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ا٘شطی
 ثبؿذ.
 000001دس تیٕبس ثب تشاوٓ  AFTثیـتشيٗ ٔیضاٖ 
ٌشْ دس ِیتش ثٝ ٔذت  0/3٘بپّیٛع دس ِیتش ثب غّؾت 
ػبصی ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثب ٞش ػٝ غّؾت ػبفت غٙي 81
ثٝ  00005تشاوٓ  ٌشْ دس ِیتش) دس 0/3ٚ  0/2، 0/1(
ػبصی ثب سٚغٗ وّضا اختلاف ػبفت غٙي 81ٔذت 
ػیذٞبی افضايؾ وُ ا. )P<0/50( اسی ٘ذاؿتدٔقٙي
ػبصی ثب تٛخٝ ٔیضاٖ ثّـ چشة دس ػبفبت ا٘تٟبيي غٙي
 ٞب لبثُ تٛخیٝ اػت.ثیـتش سٚغٗ تٛػظ ٘بپّیٛع
ٖ (ثٝ دِیُ ٔلشف وٓ ٔٛاد غٙي ػبصی دس آستٕیب خٛا
دٞذ وٝ ٔیضاٖ ثبلای چشثي دسٖٚ ثذ٘ؾ) ٘ـبٖ ٔي
افضايؾ تشاوٓ آستٕیب يب وبٞؾ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص 
تٛا٘ذ ٔیضاٖ ٔلشف چشثي سا ثٝ أِٛؼیٖٛ چشثي ٕ٘ي
 ,.la te htimSای تغییش دٞذ (عٛس لبثُ ٔلاحؾٝ
ٚ ) وٝ ايٗ ٘تیدٝ دس تٙبلض ثب ٘تبيح حبكُ 2002
ثبؿذ چٖٛ ايٗ ٔي) 5002 ,.la te nedsnarB(ٔغبِقٝ 
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دٚ فبوتٛس ثش ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة دس ثذٖ ٘بپّي تبثیش 
 .ٙذٌزاؿت
دس تیٕبس  AFTٚ  AFS، AFUP، AHD، ARAٔیضاٖ 
ٌشْ  0/3٘بپّیٛع دس ِیتش ثب غّؾت  000001ثب تشاوٓ 
ػبصی ٘ؼجت ثٝ تیٕبس ػبفت غٙي 81دس ِیتش ثٝ ٔذت 
ٌشْ  0/1 ٘بپّیٛع دس ِیتش ثب غّؾت 00005ثب تشاوٓ 
ػبصی ثیـتش ثٛد، ِٚي ػبفت غٙي 81دس ِیتش ثٝ ٔذت 
بی چشة ثیٗ دٚ تیٕبس اص ِحبػ ٔیضاٖ ايٗ اػیذٞ
 أب ٔیضاٖ ،)P<0/50(داسی ديذٜ ٘ـذ اختلاف ٔقٙي
داسی ثٝ عٛس ٔقٙي 000001دس تیٕبس  AFUP) 3-n(
ٞش ). P>0/50تقییٗ ٌشديذ ( 00005ثیـتش اص تیٕبس 
دس ايٗ تیٕبس وٓ اػت  APEٚ  AHDچٙذ وٝ ٔیضاٖ 
تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ٘یض ٔي AFUMِٚي ٔیضاٖ ثبلای 
ا٘شطی خٛثي فُٕ وٙذ ثٙبثشايٗ ٔبٞي تغزيٝ وٙٙذٜ اص 
لاتش ٞب لبدس اػت ٔیضاٖ اػیذٞبی چشة غیشاؿجبؿ ثبآٖ
ايىٛصا٘ٛئیذ  سا ثشای تـىیُ غـب ٚ يب تجذيُ ثٝ
ٚ  aicraGاختلبف دٞذ وٝ ايٗ ٘تبيح دس ثشسػي 
اٌشچٝ ٘یض ٔـبٞذٜ ؿذ.  8002بساٖ دس ػبَ ٕٞى
) 6-n، (APE، ALA، ALٔیضاٖ اػیذٞبی چشة 
ثیـتش اص تیٕبس  00005دس تیٕبس  AFUMٚ  AFUP
داسی ثب يىذيٍش ِٚي اختلاف ٔقٙي ٛدث 000001
). ثٙبثشايٗ ثٟتشيٗ تیٕبس ثشای P<0/50٘ذاؿتٙذ (
ػبصی ثب دس حذ ٚػیـ ٚ غٙي anaimru.Aپشٚسؽ 
ٔحّي ٚ اػتفبدٜ دس تغزيٝ آثضيبٖ، تیٕبس  یسٚغٗ وّضا
ايٗ تیٕبس ٘ؼجت ثٝ تیٕبس  اخشایاَٚ ثٛد چشا وٝ ثشای 
ٞب ثٝ ٔیضاٖ ٚ ٞضيٙٝاػت أىب٘بت وٕتشی ٘یبص  ثٝ دْٚ
ٔیضاٖ ثمب دس  %).05يبثذ (تب لبثُ تٛخٟي وبٞؾ ٔي
-ٔیّي 0/327% ٚ ٔیضاٖ عَٛ وُ 39/04ايٗ تیٕبس 
یبٖ ِت ؿٛس ٚ آة ٔبٞ ثشای ا٘ذاصٜ دٞبٖٔتش اػت وٝ 
٘ؼجت فضبی دٞب٘ي ثٝ عقٕٝ دس  .ؿیشيٗ ٔٙبػت اػت
% ٔـخق ؿذٜ اػت 52-06ٞبی ٔختّف ٔقٕٛلاً ٌٛ٘ٝ
 ;4991 ,.la te zaíD-zednánreF ;0791 atorihS(
 ;9991 sanalP dna ahnuC ;6991 hcsuB
) وٝ عجك ٘تبيح ثذػت 5002 ,.la te draagretsØ
ٞي ايشا٘ي دس صٔبٖ تغزيٝ ا٘ذاصٜ دٞبٖ لاسٚ تبػٕب آٔذٜ
ٚ  )2931(ايٕب٘ي،  ٔیّي ٔتش 2/34اص ٘بپّي آستٕیب 
ٔبٞي دس سٚص اَٚ تغزيٝ فقبَ ا٘ذاصٜ دٞبٖ لاسٚ فیُ 
 .دس دػت چبح) ،٘ٛسی( ٔتش اػت ٔیّي 01/09
 
 قذرداوی ي تشکر
آستٕیب ٚ  پظٚٞـىذٜ سيبػت ٕٞىبسی اص ثذيٙٛػیّٝ
 ٔشوض شْ آٖٔحت پشػُٙ ػبيش ٚ اسٚٔیٝ دا٘ـٍبٜ آثضيبٖ
 لشاس ٔٛسد ِغف ثؼیبس سا ٔب پظٚٞؾ ايٗ ا٘دبْ دس وٝ
 .ٟ٘بيت ػپبػٍضاسيٓداد٘ذ ثي
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Introducing standard protocol for enrichment of Artemia urmiana nauplii with 
Canola oil 
 
 
 
Abstract 
This research was performed to introduce a standard protocol for enrichment of Artemia 
urmian with Canola oil. Artemia urmiana nauplii were enriched at three densities (50000, 
100000 and 200000 nauplii L
-1
) and three concentrations of Canola oil (0.1, 0.2 and 0.3 g L
-
1
). Their effects were evaluated on survival, total length and profile of fatty acids at 6, 9, 12, 
15 and 18 hours after the onset of enrichment. Cysts of A.urmiana were hatched according to 
the standard method. A.urmiana nauplii were stocked at above densities in 7 L cylindrical 
containers. Canola oil emulsion was added at concentrations of 0.1, 0.2 and 0.3 g L
-1
 at the 
beginning and 12 hours after the onset of enrichment. The results of analysis showed that 
enrichment of A.urmiana with 0.3 g L
-1
 Canola oil at 100000 nauplii L
-1
 for 18 hours was 
considered as the best treatment. Artemia nauplii enriched in this treatment had significantly 
higher levels of (n-3) PUFA and survival and minimum total length comparing to other 
treatments.  The treatment had significantly higher levels of (n-6) PUFA than all treatments 
except treatment with a density of 50,000 nauplii L
-1 
with 0.1 g L-1 Canola oil for 18 hours. 
 
Keywords: Artemia urmiana, Canola oil, Fatty acids, Standard protocol for enrichment. 
 
 
